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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, adalah membuat website e-marketing  PT.Indo Perdana Jaya Sakti 
yang dapat dengan mudah digunakan oleh user dan sebagai sarana promosi dan pemasaran 
bagi perusahaan.METODOLOGI yang digunakan yaitu studi kepustakaan , penelitian lapangan 
dan analisis terhadap hasil survei dan juga metode perancangan yang digunakan adalah metode 
perancangan Internet Marketing yang meliputi 7 tahap internet marketing yaitu membuat 
kerangka peluang pasar sampai perancangan strategi pemasaran.HASIL YANG DICAPAI 
adalah sebuah website E-marketing yang diharapkan mampu mendukung proses pemasaran dan 
promosi dari PT Indo Perdana Jaya Sakti, mampu mengurangi biaya pemasaran, 
menyampaikan informasi yang lebih jelas, dan mempermudah pelanggan dalam pembelian 
produk.SIMPULAN dari penelitian ini adalah website yang mampu untuk memperluas lingkup 
pemasaran perusahaan, membantu proses pemasaran dan promosi dari PT. Indo Perdana Jaya 
Sakti. 
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Abstrak 
PT. Indo Perdana Jaya Sakti melakukan pemasaran, melalui pembagian brosur dan promosi 
melalui media cetak, karena semakin ketatnya persaingan pasar maka, PT. Indo Perdana Jaya 
Sakti perlu melakukan suatu perubahan yaitu membuat Internet Marketing berbasiskan web 
yang dapat membantu pemasaran bagi perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis yaitu studi kepustakaan, penelitian lapangan dan analisis terhadap hasil survey dan 
metode perancangan menggunakan metode perancangan Internet Marketing yang meliputi 7 
tahap internet marketing. Pembuatan Website E-marketing  diharapkan mampu mendukung 
proses pemasaran dari PT.Indo Perdana Jaya Sakti, mampu mengurangi biaya pemasaran, 
meningkatkan daya saing perusahaan, menyampaikan informasi yang lebih jelas, dan 
mempermudah pelanggan dalam pembelian produk. 
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